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Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) dan Return On Assets (ROA) Terhadap 
Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Plastik dan Pengemasan yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. 
Desi Ratna Sari (xvi + 46 halaman) 
desiratnasari.kj21@gmail.com 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) 
dan Return on Assets Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Plastik dan 
Pengemasan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan 
dengan metode purposive sampling. Dari 13 populasi perusahaan diperoleh 11 
perusahaan yang memenuhi sampel penelitian. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini data sekunder dengan teknik analisis yang digunakan adalah 
Analisis regresi berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t secara 
parsial dan uji f secara simultan dengan level of significance 5% dan uji 
Koefisiensi Determinasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Debt to Equity 
Ratio (DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan, 
Return on Assets (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai 
Perusahaan. Secara simultan Debt to Equity Ratio (DER) dan Return on Assets 
(ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub 
Sektor Plastik dan Pengemasan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 





























The Effect of Debt to Equity Ratio (DER) and Return on Assets (ROA) On 
Company Value In Sub Sector Plastic and Packaging at Indonesian Stock 
Exchange. 
Desi Ratna Sari, 2016 (xvi + 46 halaman  ) 
desiratnasari.kj21@gmail.com 
 
This study aims to determine the effect of Debt to Equity Ratio (DER) and Return 
on Assets Of Companies In Sub-Sector Value Plastics and Packaging Listed in 
Indonesia Stock Exchange. Sample selection is done by purposive sampling 
method. Of the 13 populations company acquired 11 companies that met the study 
sample. The data used in this research is secondary data analysis technique which 
using multiple regression analysis and hypothesis testing using t test and f test 
simultaneously  partial with the level of significance of 5% and test Coefficient of 
Determination. The results showed that the Debt to Equity Ratio (DER) a 
significant negative effect on the Company Value, Return on Assets (ROA) 
positive and significant impact on the value of the Company. Simultaneously Debt 
to Equity Ratio (DER) and Return on Assets (ROA) positive and significant impact 
on the value of the Company's Sub Sectors Plastics and Packaging Listed in 
Indonesia Stock Exchange. 
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